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ABSTRAK 
Dyah Ayu Kartikawati. K8412023. MOTIVASI ORANG TUA DALAM 
PEMILIHAN SEKOLAH ISLAM DI SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan fungsi Sekolah Islam 
berdasarkan sudut pandang para orang tua; dan (2) menjelaskan motivasi para orang 
tua menyekolahkan anak di Sekolah Islam. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Sumber data berasal dari observasi, wawancara mendalam, dan analisis 
dokumen. Observasi dilaksanakan di TK, SD, SMP, dan SMA yang berada di bawah 
naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus Surakarta dan Yayasan Nur 
Hidayah Surakarta. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan dua 
metode, di antaranya wawancara individual dan Focus Group Discussion (FGD), 
dengan informan kunci yaitu orang tua murid beberapa sekolah Islam di Surakarta 
dan informan pendukung ialah pihak sekolah dan yayasan. Dokumen yang digunakan 
berupa data perkembangan sekolah di Surakarta dari Badan Pusat Statistik Kota 
Surakarta pada tahun 2016, hasil angket wawancara terbuka dengan beberapa orang 
tua murid sekolah berlabel Islam, dan foto-foto yang diambil selama proses 
penelitian. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan 
Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah (1) Sekolah Islam memiliki fungsi yang berbeda-beda 
bagi setiap orang tua. Bagi sebagian orang tua, Sekolah Islam berfungsi sebagai 
Institusi Pendidikan Terpadu karena sekolah-sekolah sejenis menawarkan kurikulum 
terpadu yang menggabungkan antara kurikulum pendidikan umum dengan 
pendidikan agama. Sedangkan bagi sebagian orang tua lainnya, Sekolah Islam 
berfungsi sebagai tempat penitipan anak akibat dari adanya sistem fullday school. (2) 
Pemilihan orang tua terhadap sekolah Islam tergolong sebagai tindakan rasional nilai. 
Ketertarikan orang tua terhadap sekolah-sekolah sejenis didasari oleh nilai-nilai 
religius, nilai etis, dan nilai estetis. Motivasi beberapa orang tua menyekolahkan 
anak di sekolah Islam didasari oleh nilai religius dan nilai etis, yang dimana nilai-
nilai tersebut tidak akan diperoleh apabila anak diasuh atau dititipkan kepada 
babysitter. Kemudian, beberapa orang tua lainnya memilih Sekolah Islam sebagai 
tempat anak menuntut ilmu didasari oleh nilai-nilai religius karena masih banyak 
pula orang tua yang pengetahuan agamanya masih dangkal. Oleh karena itu, mereka 
lebih mempercayakan anak-anaknya kepada Sekolah Islam untuk memperoleh ilmu 
yang tidak dapat diberikan oleh orang tua mereka, khususnya ilmu agama. Sementara 
itu, ada pula yang menyekolahkan anak di Sekolah Islam berdasarkan atas nilai 
estetis, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal ini 
dikarenakan lingkungan tempat tinggal ataupun keluarga mereka didominasi oleh 
anak-anak yang bersekolah di Sekolah-sekolah Islam, sehingga mereka merasa 
tertarik untuk mengikuti kerabat ataupun tetangga dalam memilih Sekolah Islam. 
 
Kata kunci: ranah pendidikan, fungsi, motivasi, tindakan sosial 
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ABSTRACT 
Dyah Ayu Kartikawati. K8412023. PARENTS’ MOTIVATIONS IN THE 
ELECTION OF ISLAMIC SCHOOLS IN SURAKARTA. Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2016. 
This study aims to (1) describes the functions of Islamic Schools based on 
parent’s perspective; and (2) explains parent’s motivation concerning their choice to 
send their childrens into Islamic Schools. 
This research uses a type of qualitative research with descriptive approach. 
The data source is derived from the observations, in-depth interviews, and document 
analysis. The observations were conducted in the kindergarten, elementary school, 
junior and senior high school students who are under the shadow of Al Firdaus 
Educational Foundation and Nur Hidayah Foundation Surakarta. In-depth 
interviews were conducted using two methods include the individual interview and 
Focus Group Discussion (FGD), with key informants namely parents some Islamic 
schools in Surakarta and supporting informants are the school and the foundation. 
The document that is used in the form of the development of the school in Surakarta 
data from the Central Bureau of Statistics Surakarta on 2016, the results of 
questionnaires open interview with some of the parents of the Islamic schools, and 
various photos that taken during the process of research. Collecting technique 
informants using the technique of purposive sampling. The data were analyzed using 
analysis technique interactive model of Miles and Huberman, that consists of data 
collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. 
The results of research are (1) Islamic schools has few different function for 
student parents. For some parents, Islamic schools function as an Integrated 
Educational Institution because Islamic school like this offers an integrated 
curriculum that combines general education with religious education curriculum. 
Whereas for other some parents, Islamic schools function as daycare for their 
children due to the fullday school system. (2) Parent’s choice in regard of Islamic 
Schools classified as a rational value actions (werk rational). Parent’s interest in 
regard of similar schools based on the religious, ethical, and aesthetic values. The 
motivation some parents send their childrens to an Islamic School is due to the 
religious and ethical values, in which neither can be obtained if the child in foster 
care by a babysitter. Then, some parents choose Islamic School for their children to 
study the religious value because there are many parents who are religious 
knowledge is still superficial, so they are entrusting their childrens to the Islamic 
School to acquire in-depth knowledge that cannot be provided by their parents, 
especially in regard of religious education. Meanwhile, some parents send their 
childrens to Islamic School due to the aesthetic value, which is to adapt to the social 
environment. This is because in their social environment (neighborhood or families) 
are dominated by childrens that attending Islamic Schools, so they feel compelled to 
follow the footsteps of relatives or neighbors in regard choosing an Islamic Schools. 
 
Keywords: educational area, function, motivation, social actions 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“L’effort est ma force  hard work is my strenght.” 
(Cheongdamdong Alice) 
 
“Suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas, niat yang 
baik, dan hati yang sabar, maka (insyaa Allah) akan memperoleh hasil yang baik.” 
(Peneliti) 
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